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Faidah, Ushlihatul. 2013.  Pengaruh Invigorasi Menggunakan  Politilena glikol (PEG) 
6000 terhadap Viabilitas Benih Kacang Hijau (Vigna radiata varietas 
Kutilang). Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi:    
Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd. Pembimbing Agama: Dr. H. Ahmad Barizi, 
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radiata) 
Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang berkembang biak secara 
generatif (biji). Tanaman ini merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang penting  
dan banyak  memiliki manfaat. Produksi tanaman kacang hijau di Indonesia dari tahun ke 
tahun semakin rendah padahal permintaan cenderung meningkat. Salah satu rendahnya 
produksi dikarenakan terjadi kemunduran (deteriorasi) viabilitas benih kacang hijau oleh 
faktor lama penyimpanan, sehingga viabilitas benih perlu ditingkatkan dengan teknik 
invigorasi menggunakan polietilena glikol (PEG) 6000. PEG 6000 merupakan senyawa 
yang mudah larut dalam air sehingga dapat membantu dalam proses imbibisi oleh benih. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh invigorasi menggunakan polietilena 
glikol (PEG) 6000 terhadap viabilitas benih kacang hijau (Vigna radiata varietas 
Kutilang). 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang pada bulan April-Juni 2013. Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 (dua) faktor dan 3 kali ulangan. Faktor 
pertama adalah konsentrasi PEG 6000 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%. Faktor kedua adalah 
perlakuan lama perendaman dalam PEG 6000, meliputi 3 jam, 6 jam dan 9 jam. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varian (ANAVA) dan untuk 
mengetahui perbedaan yang signifikan dilakukan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) dengan taraf signifikan 5%.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh invigorasi menggunakan 
PEG 6000 terhadap viabilitas benih Kacang Hijau (Vigna radiata varietas Kutilang). 
Konsentrasi PEG yang efektif adalah 2,5% yaitu menghasilkan daya berkecambah 
sebesar 95,78%, persentase keserempakan tumbuh sebesar 90,44%, panjang kecambah 
sebesar 30,00 cm dan berat kering kecambah sebesar 1,326 gram. Sedangkan lama 
perendaman dalam PEG 6000 yang efektif adalah 6 jam yaitu menghasilkan persentase 
daya berkecambah sebesar 90,17%, panjang kecambah sebesar 26,33 cm dan berat kering 
kecambah sebesar 1, 1625 gram. Kombinasi interaksi perlakuan yang paling efektif yaitu 
konsentrasi 2,5% dengan perendaman selama 6 jam yaitu menghasilkan daya 
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 Mung bean crop grows generatively (seeds). This crop is one kind of the 
important bean types and it has many usefulness. In Indonesia, the production of mung 
bean decrease more and more from year a year whereas its demand increase. One of the 
declining of mung bean production is caused by deterioration of mung bean seeds 
viability of so long storage factor that the seeds viability needs to increase by invigoracy 
using Politilena glikol (PEG) 6000. PEG 6000 is a chemist compound that is easy to be 
dissolved in water so it can help in imbibes process by seeds. This study is aimed to know 
the effect of invigoracy using Politilena glukol (PEG) 6000 toward the viability of mung 
bean seeds (Vigna radiata kutilang variety).    
 This research is conducted in Biology laboratory of UIN Malik Ibrahim 
Malang in April – June 2013. The research design is complete Random Design with 2 
(two) factors and 3 times of repetition. First factor is the concentration of PEG 6000 0%, 
2,5%, 55, and 7%. Second factor is treatment of soaking time in PEG 6000. It is involved 
3 hours, 6 hours, and9 hours. Data collection is taken from the analysis of variant 
(ANAVA)and to know the significant differences by Duncan Multiple Range (DMRT) 
with significant standard 5%. 
 The research result shows that there is invigoracy effect using PEG 6000 
toward viability of mung bean seeds (Vigna radiata kutilang variety). The effective PEG 
concentration is 2,5% on all measurers, produces sprout power grows 95,78%. The whole 
together growth of sprout is 90,44%, sprout length is 30,00% and its dried weight is 1,326 
gram. The effective time of soaking in PEG is 6 hours producing the sprout power 
90,17%, sprout length is 26,33% and its dried weight is 1,1625 gram. The most effective 
combination of treatment interaction is 2,5% in 6 hours of soaking seeds produces sprout 












  من حيوية البذور على 6660 )PEG( فوليئتلينب غليكولتأثيز إنفغوراسي  ببستخذام . 2013فبئذح, أصٍؾزً.  
اٌذوٌخ غبِعخ واٌزىٕىٌىعُب ٌ وٍُخ اٌعٍىَ، اٌّمبٌخ. لسُ الأؽُبءأصنبف كوتيلآغ). راديبت فيجنب الفبصوليب الخضزاء (
اٌذَٓ:  اٌّششف: دوزىس. اٌؾبط. أَىىثىدٌ ُِٕشٔى, َ. ف د. اٌّششف ِبلأظ. عٍُ الأؽُبء الإسلاُِخ ِىٌٕب ِبٌه إثشاهُُ
                                                                                                            ط أؽّذ ثبسصٌ َ.أ.دوزىس اٌؾب
    
 كلمبت البحث: إٔفُىىساسٍ., فىٌُئزٍُٕب غٍُىىي 1110, اٌسلاِخ, واٌفبصىٌُب اٌخضشاء (فُغٕب سادَبرب)             
            اٌفبصىٌُب اٌخضشاء اٌّصٕع هى ِصٕع رشثُخ رىٌُذٌ (اٌجزوس). هزا اٌّصٕع هى واؽذ ِٓ اٌّىسشاد 
اسزفبدد ِٓ عذَذ اٌّهّخ. إٔزبط اٌّؾبصًُ اٌفبصىٌُب اٌخضشاء فٍ إٔذؤُسُب ِٓ سٕخ إًٌ أخشي ألً عٕذ اٌطٍت ِٓ 
 اٌفبصىٌُب اٌخضشاء ثعبًِ ِٓؽُىَخ اٌجزوس رذهىس) الإٔزبط ثسجت إٌىسبد ( اٌّشعؼ أْ َضداد. واؽذح ِٓ أخفبض
. 1110 أْ َزعضص رُىُٕه إٔفُىىساسٍ ثبسزخذاَ فىٌُئزٍُٕب غٍُىىي رخضَٓ, ٌزٌه عذوي اٌجزوس َؾزبط إًٌ اٌىلذ
عٓ طشَك  رششة فٍ عٍُّخ َّىٓ أْ رسبعذ اٌّبء ثؾُش فٍ ثسهىٌخ َزوة اٌّشوت اٌزٌ هى 1110 فىٌُئزٍُٕب غٍُىىي
ثزوس  ِٓ عًٍ اٌغذوي 1110 رؾذَذ أصش إٔفُىىساسٍ ثبسزخذاَ فىٌُئزٍُٕب غٍُىىي اٌجزوس. هذفذ هزٖ اٌذساسخ إًٌ
       سادَبد أصٕبف وىرُلآغ).فُغٕب اٌفبصىٌُب اٌخضشاء (
اثشًَ اًٌ  فٍ ِبلأظ إثشاهُُ ِبٌه اٌذوٌخ الإسلاُِخ ِىلأبغبِعخ اٌجُىٌىعُب ٌ فٍ ِخزجش أعشَذ هزٖ اٌذساسخ             
ِىشساد.  2) اٌعىاًِ و اصُٕٓ( 3) ِع RALوبًِ اٌعشىائُخ ( رصُُّ رسزخذَ رصُُّ اٌجؾىس وبْ. 2013َىُٔى  
 PEG 1110فٍ  غّش طىًَ ِٓ . هى اٌعلاط PEG 1110% 2,5%,2%,2,3%,1هى رشوُض  اٌعبًِ الأوي
 اسخ ِٓ خلايهزٖ اٌذس ِٓ اٌزٍ رُ اٌؾصىي عٍُهب اٌجُبٔبد سبعبد. ولذ رُ رؾًٍُ 9و  سبعبد 0و  سبعبد 2وَشًّ 
 دلاٌخعٕذ ِسزىي ) DLRTدٔىبْ ِزعذدح ( رزشاوػ اخزجبس ٌزؾذَذ فشق وجُشاخزجبس ) وANAVAرؾًٍُ اٌزجبَٓ(
                                                              %.2
ِىٔظ  ثمبء اٌجزوس عًٍ PEG 1110أْ هٕبن إٌفىر إٔفُىىساسٍ ثبسزخذاَ  ٔزبئظ اٌذساسخ وأظهشد             
اٌزٍ  اٌّعٍّبدعًٍ عُّع % 2,3هى  PEGِٓ  سادَبد أصٕبف وىرُلآغ). اٌزشوُض اٌفعبيفُغٕب اٌفبصىٌُب خضشاء (
 032,0ِٓ اٌىصْ اٌغبف , وcm11,12اٌشزلاد  %, طىي إٔجبد99,19اٌزضآِ  ّٔى %, ٔسجخ95,29إٔجبد  رٕزظ
ِٓ  اٌشزلادوطىي %, 50,19اٌزٍ رٕزظ ٔسجخ الإٔجبد و سبعبد 0اٌفعٍٍ هى  PEGفٍ  غّش طىًَ غشاَ. ثُّٕب
عٓ  %2,3اٌغّع ثُٓ اٌعلاط أوضش فعبٌُخ هى رشوُض ِٓ  غشاَ. رفبعً 2030,0اٌغبفخ  اٌشزلاد , و اٌىصْcm22,03
                          غشاَ.   099,0اٌىصْ اٌغبف ِٓ و%, 99 اٌشزلاد واٌزٍ رٕزظ إٔجبد سبعبد 0ٌّذح  طشَك ٔمع
                                                               
 
 
 
 
 
